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   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
2. Líbí se mi, když je pan učitel/paní učitelka hezky upraven/a. 
   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
3. Líbí se mi, když se pan učitel/paní učitelka v hodinách usmívá. 
   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
4. Líbí se mi, když se pan učitel/paní učitelka v hodinách nemračí. 
   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
5. Líbí se mi, když se pan učitel/paní učitelka v hodině nepohybuje. 
   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
6. Líbí se mi, když pan učitel/paní učitelka celou hodinu sedí za stolem. 
   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
7. Líbí se mi, když pan učitel/paní učitelka chodí po třídě. 




   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
9. Líbí se mi, když pan učitel/paní učitelka mluví pomalu. 
   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
 
10.  Líbí se mi, když pan učitel/paní učitelka mluví srozumitelně. 
   ano    nevím   ne        je mi to jedno 
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21.2. Příloha č. 2 
Dobrý den, jmenuji se Tereza Poláčková a studuji Fakultu přírodovědně‐humanitní a 
pedagogickou Technické Univerzity v Liberci. Ve své diplomové práci se zaměřuji na 
neverbální komunikaci ve třídě. Zodpovězením následujících otázek mi pomůžete 
přiblížit Váš pohled na toto téma. Dotazník je zcela anonymní. 
1. Jak by měl vypadat ideální učitel? (vzhled – upravenost, oblékání, účes…) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
2. Jak by se měl chovat ideální učitel? (sedí za stolem, pohybuje se po třídě, 
projev ‐ nesmělý, používá gesta, „kamenná tvář“..) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
3. Jak by měl mluvit? (tempo řeči, srozumitelnost, hlasitost…) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
4. Co se Vám na učitelích líbí? (na některých současných učitelích – styl oblékání, 
chování…) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
5. Co se Vám obecně na učitelích nelíbí? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
6. Co by učitel neměl dělat?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________  
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21.3. Příloha č. 3 
Rozhovor – 8. A 
A (autor): Ráda bych, abyste mi řekli to, co si skutečně myslíte. Samozřejmě máte můj slib, že se to 
nikdo ve škole nedozví. 
P: Hm. 
A: Je to schůdný, je to snesitelný? 
P + Pa: Jo, jo. 
A: Mluvila jsem už s lidma z devátých tříd a byli hodně otevření. Takže ani vy se vůbec nestyďte, ani 
za výrazivo. Jsme sice ve škole, ale nejsme v hodině, tak si mluvte jak chcete, jen mi řekněte skutečně 
to, co si o tom myslíte. 
P: A budete se přímo ptát a my budem odpovídat? 
A: Jo, bude to taková konverzace. 
P: Dobrá. 
A: Popřípadě pokud budete mít nějaký další názor nebo Vás bude něco hodně tížit ohledně vzhledu 
učitelů, tak samozřejmě máte prostor a můžete mi říct cokoliv. 
P: Hm. 
A: Tak ta první otázka, jak si představujete vzhled ideálního učitele? Vzhled, zapomeňte na 
charakteristiku, jestli je hodnej nebo přísnej. 
Pa: Tak já si myslím, že by měl dodržovat tu základní hygienu a neměl by do školy chodit třeba 
rozcuchanej nebo třeba špinavej, nebo tak. Taky by si mohl čistit nehty a tak. Prostě aby to nebylo 
nechutný. 
P: Taky by měl mít upravený účes, obarvený vlasy, melíry třeba. Nějaké moderní oblečení, nemusí být 
značkový, ale aby prostě.. co se hodí 
Pa: Prostě takový normální, co se hodí do školy a ne třeba takový ty stařecký. 
P: Staromódní. Smích 
Pa: Takový ty strašně staromódní věci. 
A: Takový ty přehozy přes postel. 
P: No.. Smích 
Pa: No, něco takovýho. 
A: Jasně, říkáte, že nemusí být úplně značkový to oblečení, skutečně na tom nezáleží? 
P + Pa: Ne. Nezáleží. 
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P: Jenom spíš něco, co se třeba hodí do týhle doby, aby… 
Pa: Aby jakoby zapadal mezi ty lidi. V dnešní době, i když je třeba starší, mohl by si  vzít moderní věci. 
A: Takže i učitelka, které je 45 až 50 by se měla snažit vypadat mladší. 
Pa: No ne až tak mladší, ale třeba, nevim, vypadat třeba líp než prostě, nevim, třeba jak choděj po 
ulici ty napůl bezdomovci v těch bundách, to vypadá vážně strašně. Měl by prostě vypadat normálně, 
jako normální člověk.  
A: A má vzhled učitele vliv na jeho pozici ve třídě? 
P + Pa: Jo. 
P: Já si právě myslím, že jo. 
Pa: Když bude vypadat strašně, tak na něj ty lidi budou narážet. 
P: A pak mezi nás líp zapadne si myslím.  
A: Když bude vypadat dobře? 
P: Hm. Tak. 
A: Takže špatný vzhled znamená nižší autorita?  
Pa: To spíš.  
P: No. 
A: A co já?  
P + Pa: Smích 
A: Fakt, bez starosti.. 
P: Já si právě myslim, že Vy mezi nás právě zapadáte. 
Pa: Že se snažíte zapadat mezi nás, jakoby ty mladší. Ne že byste se až jako třeba chovala jako my, 
třeba nějaký ty puberťáci, ale že se jako snažíte, že jako naučíte i v tom smyslu že zábavou a tak. To 
některý učitelé nedělaj, jako že neuměj, jak to říct? Jako že nedají najevo, že se dá učit i jiným 
způsobem než prostě jen teorií.. 
A: Díky. To se moc hezky poslouchá. Ale mě šlo hlavně o ten vzhled, protože na mých praxích obecně 
mi bylo vyčítáno, že vypadám jako žáci, nebo že se oblékám jako žáci, které učím. 
P: To si právě myslím, že právě vůbec nevadí. 
A: A obecně mezi učiteli je taková myšlenka, že to není dobře, že bych měla nějakým způsobem 
vyčnívat, aby bylo vidět, kdo je učitel. 
P: Ne, to si právě nemyslim.  
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Pa: To právě že ne, to právě že snižuje tu autoritu. Třeba když půjdete v džínách a saku, ve kterých 
chodíte třeba na nějaký opery nebo nevim, tak se Vám všichni budou smát. Nebo v tom samym 
oblečení pořád, nebo máte pořád ten samej styl.  
P: Když budete oblečena třeba jako my, že pak i .. 
Pa: I líp zapadnete. 
P: No a že pak budou líp i ty děti  jako poslouchat. 
A: Budete mě brát víc?  
P: Ano. Že třeba i ty co nepíšou tak začnou, že budou mít takovej pocit, že to není jakoby… 
Pa: Že nebudou mít pocit, že jste jakoby…  gestikulace rukou 
A: Nadřazená? 
Pa: Nadřazená. Protože jsme jako na stejný úrovni… 
P: Ale přitom furt.. 
Pa:  Ale přitom furt jste učitel a on Vás bude víc poslouchat než kdybyste tady řvala pořád nebo 
kdybyste vypadala třeba, jak nevim… Smích 
A: Hezké. 
Pa: Nechci jako to.. třeba v osmdesáti.. smích.. Tak jako že teď budete vypadat líp a líp zapadat a že 
ten člověk bude jakoby víc důvěřovat, když mu řeknete: Když se budeš víc učit, tak to bude lepší! Tak 
on se začne víc učit, protože Vám bude věřit, že to tak fakt opravdu je. 
A: Super, díky. Tak další otázka – jak by se měl chovat? Když se podíváte na ty možnost, co byly v tom 
dotazníku, tak je to hlavně o tom, jestli jenom sedí, jenom stojí, jestli je fajn, když se pohybuje.. 
P: No spíš pohybuje, ale jenom na katedře jako. Myslím si, že by měl třeba dávat i ten projev jakoby 
rukama nebo něco takovýho. 
A: Děláš to sám? 
P: No, dělám právě. Smích Takže mně by to vůbec nevadilo. Taky ty výrazy v obličeji by možná mohl 
měnit, možná jako když se na nás podívá nebo tak, tak třeba jako s úsměvem. Protože hodně učitelů 
co znám se podívaj a chtěj hned dát najevo, že jsou prostě voni ty nadřazený a .. 
Pa: Takový to: „Joo, jsem lepší..“ smích 
A: Takže přátelštější pohled, přístup? 
Pa: No, ten přístup k dětem, aby byl takovej lepší, jako jsem tvůj kamarád, bude to dobrý. A ne, 
takovej ten pohled, jo, vypadáš hrozně, jsi nějakej malej skřet. Takový prostě… 
A: A kdybych přišla s úsměvěm a s tím, že budeme všichni přátelé, myslíte, že to bude fungovat?  
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Pa: Myslím si, že někdo, kdo to pokazí, se vždycky najde, ale myslim, že ta většina… 
P: Mylsím si, že kdyby tady nebyli ty zlobivější, nebo tak, tak by to bylo v pohodě.  
A: To je právě to, že se vždycky najde někdo, kdo toho zneužije. A kdo to kazí. Ale obecně by to teda 
šlo, teda myslím konkrétně u Vás dvou, by to šlo?  
P + Pa: Jo, u nás by to šlo. 
A: Víte, co je ta kamenná tvář? 
P: No, že furt má stejnou, že ji nemění. 
Pa: No že ji nemění a že furt kouká… 
A: Měli jste někdy takového učitele nebo učitelku? Nemusí to být jenom tady, nebo znali jste, slyšeli 
jste o někom? 
Pa: Já jsem měla no, dřív ve škole, ona nás prakticky i mlátila, takže jako…  
P: Já myslim, že taky. Jednu takovou učitelku jsme měli. 
A: A jakej z toho máte dojem, když tam takhle sedí? 
Pa: No ona třeba seděla a pak začala hned křičet, pak ukazovátko, „flák – au“. Smích 
A: Takže nepoznáváte rozdíly, kdy je.. 
Pa: Naštvaná, normální, kdy má lepší náladu.. 
P: Takže  podle toho se k ní nemůžeme ani chovat my, že jo? Nemůžeme na ni být taky milí, nevím jak 
se ona zachová, že jo. 
A: Takže taková nejistota? Nevíte na čem jste? 
P + Pa: No, přesně tak. 
A: Jak by měl mluvit? 
P: Určite srozumitelně. 
Pa: Měl by mluvit hlasitě, ale ne křičet… 
P: Jako, že by měl.. 
Pa: Aby ho všichni slyšeli.. 
P: Ale taky si zajistit takovýto, že by mu právě měl, že by neměl mluvit potichu ani křičet, ale tak aby 
zajistil, aby ho všichni poslouchali. Pak může mluvit vlastně.. 
Pa: Jak chce. 
A: To křičení. Říkáte, aby nekřičel. Určitě jsou i učitelé, kteří křičí neustále. Zažili jste někoho? 
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P: Jo, i v týhle době ho tady máme. Takže zažili no… smích 
A: Učitel, učitelka? 
P: Učitelka. 
Pa: Vím přesně, kterou myslíš.. smích  Já spíš myslela na jednoho učitele.  
A: Jaký vliv to má na tu třídu? Děláte si z toho křiku ještě něco? 
P: Ne.  
Pa: Právě když křičí pořád, tak si řikáme, ježiš, on na nás zas jen řve a nevšímáme si ho. 
P: Třeba ten vtipnej projev je o tom, že pak začneme něco dělat, ale když křičí, tak si z toho nic 
neděláme. Ne třeba konkrétně my, ale ty, co tady pořád zloběj, ty se jen smějou tomu, že na ně řve..  
Pa: Např. pan učitel … začne řvát a nadávat i sprostě a ostatní se tomu smějou, protože on vlastně.. 
P: On se neudrží. 
Pa: No, neudrží a začně prostě strašně řvát a my se smějem, že nám to přijde vtipný, že on křičí, ale 
stejně mu to nepomůže. On třeba někdy i vyhrožuje, třeba jako, že zavolá rodičům, ale my se 
smějem, protože víme, že on to stejně neudělá. Že jenom vyhrožuje. 
A: Takže s křikem a s tim, že ztratí trpělivost akorát ztrácí ... 
P: Svou autoritu. 
A: A smysl toho křiku se vlastně.. 
P: Vůbec zmizí úplně. 
Pa: Úplně vyprchá. 
A: Super. A teď chci být hodně, hodně, hodně konkrétní u následujících dvou otázek. Ta první z nich 
vypadá hodně podobně jako ta úplně první otázka, nicméně právě že chci, abyste mi teď odpověděli 
konkrétní příklady toho, co se Vám líbí. Ne obecně, ale co na Vašich učitelích, které jste měli, máte, 
znáte, viděli jste, líbí. 
P: No, tak mě se právě líbí třeba ty doplňky, řežízky, pásky, náušnice. 
Pa: No ta dekorace a že to uměj doplňovat. Třeba když maj červenou mikinu a červený náušnice, teď 
třeba myslím Vás, když mají červenou mikinu a modrý tričko a světle modrý džíny. Tak je to hezký, 
když to uměj sladit vlastně. Že se chovaj stejně jako my mladí, a i když je třeba o několik let starší, že 
umí dát dohromady ty barvy a že se umí takhle hezky oblíct. 
A: Že to nesplácá? 
Pa: No, že to nesplácá. Třeba černý náušnice, červený vlasy a fialový tričko a má každou věc jinou tak 
je to takový divný. 
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P: Taky se mi líbí, když má každý den něco jinýho na sobě. Třeba stejný tričko, ale jiný kalhoty, ale 
zase, aby se k němu hodily, aby.. to vypadá taky dobře. Právě to značkový oblečení taky bejt nemusí, 
spíš, aby se to hodilo k sobě. 
A: Ale když už to někdo má, je to značka, nebo je to symbol toho, že je „hustej“? říkáte to ještě u Vás?  
P: smích, Jako, kdyby přišel nějakej starší učitel, třeba ve čtyřiceti, třeba s tričkem Adidas, tak by to 
určitě jakoby.. 
Pa: Víc by vyčníval než ty ostatní učitelé, ale není to zas až tak důležitý. 
P: Myslim si, že pro nás to až tak důležitý není, ale pro některý, ty si třeba zase řeknou, jo právě ten je 
hustej, že jako budeme ho brát, ale každej to má jinak mi přijde. 
A: Super. Tak se přesuneme k té druhé otázce, kterou mám nejradši, protože pozitiva se hledají hůř 
než negativa. Co se Vám nejvíce nelíbí na vzhledu učitelů? Boty, oblečení, účesy. 
Pa: Třeba ten člověk chodí strašně, u mužů třeba zarostlej, má vousy až někdě.. třeba když je vidět, že 
se neumeje nebo má kousek od snídaně v těch vousech, tak je to takový nechutný. 
P: Ty odrosty vlasů to je taky docela.. 
Pa: Takový vlastně divný, že třeba když to není moc vidět, tak je to dobrý, ale když má třeba dlouhý 
vlasy a do půlky má odrosty.  
A: Co se kreací oblečení týče, konkrétně u Vašich učitelů tady. Je nějakej zásadní problém? 
P+ Pa: Já myslím, že ne.  
Pa: Tak já nevim.. 
P: Třeba… 
Pa: No tak ten už odešel. 
A: A kdyby tady byl?  
P: No tak to myslím, že on byl takovej… 
Pa: On chodil celej rok ve dvou košilích, v jedněch kalhotech, v jedněch botech a jedny ponožky. 
P: Nebo taky hnusný je, když jsou ty učitelé propocený nebo tak. Tak to vypadá taky tak.. 
Pa: A hlavně, když je to vidět. Kdyby to nebylo vidět, tak nic, ale když sedíte v první lavici, jako já a 
vidíte nebo i cejtíte ten smrad od bot, tak je to strasně nechutný. 
A: To je nejpříjemný, to jo. S tím asi souvisí i používání parfémů a deodorantů. 
P: No nebo taky někdo smrdí těma parfémama.  
Pa: Třeba některý používaj čtyři voňavky najednou a pak se to smíchá a je to strašně.. 
P: Ble. 
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A: Tak to je z extrému do extrému.  
P: A někdy mi taky vadí u těch starších učitelů, že oni se snaží vypadat moderně, ale jakoby že jim to 
nejde a někdy to i pokazej a tak to pak vypadá ještě hůř, než kdyby si oblíkli něco obyčejnýho na 
sebe.  
A: A co takhle adekvátní oblečení vzhledem ne k věku, ale k postavě? 
Pa: Třeba by mi vadilo, kdyby jsme tady měli učitelku, která by vážila 140 kilo a ona si vzala strašně 
uplý věci. Tak bysme se jí asi strašně smáli. Smích To by vypadalo fakt strašně. 
P: No a máme tady pár učitelů, který si vezmou těsný ryfle a nejsou zrovna hubený postavy a 
nevypadá to taky nijak dobře. 
A: Takže všechno nějak přizpůsobovat. 
P: No, právě. Hlavně postavě. 
A: Nebo když fakt máte já negvim třeba fakt těch 100 kilo, tak vypadáte fakt strašně.. 
P: To ale není myšleno na Vás! 
A: V pohodě, pokračuj. Smích 
Pa: Třeba kdyste, ne kdyby ten člověk nosil třeba volnější trička, aby to nebylo až tak vidět, že ten 
člověk přibývá na tý váze. Protože pak vypadáte divně.  
A: Péťo, ty jsi ještě říkala, že lidi by se měli nějak barevně sladit. 
Pa: No, bylo by to lepší.. 
A: No a kdyby přišla učitelka,řekněme sice v moderním oblečení, ale tričko by bylo fosforově žlutý a 
k tomu by byly zářivě modrý džíny a fialový boty, přestože taková kolekce… 
Pa: No tak ty boty by se mi asi nelíbily, ale ten zbytek by mohl vypadat dobře. 
A: Ale ty barvy, nepůsobily by na Vás? 
P: Na mě teda jo, teda hlavně ta žlutá. smích 
A: Trošku provokativně, si myslím. 
P: No, i když by to bylo možná módní, ale nemam pocit, že by…  
Pa: No možná by to mohla udělat nějak jinak. Nemusí být oblečená podle tý nejnovější módy, ale pak 
prostě, aby zapadla mezi ty lidi a zase třeba, když je její oblíbená barva fosforově žlutá tak by si měla, 
nevim, jen nějaký doplňky než celý tričko nebo ryfle. Jen nějaký doplňky. 
A: Ok, poslední otázka: co by učitel rozhodně neměl dělat? Jak by se neměl chovat? Ono to už možná 
vyplyne z naší konverzace, protože spoustu věcí jsme řekli, teda jste řekli. 
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Pa: Tak určitě by neměl křičet a třeba ne jako získávat respekt, ale třeba že ten člověk si myslí, že 
získá repspekt tím, že bude křičet a mlátit do stolu. Prostě přísnej a děti to spíš odradí, jako že se mu 
spíš budou smát. A nemělo by to efekt. 
P: A neměl by pořád sedět. Měl by třeba chodit.. 
Pa: Chodit, třeba se procházet po tý třídě. když máme něco dělat, tak se kouknout, zeptat se třeba.  
A: Takže není problém, když chodím mezi lavicemi? 
P: Někdy je to nepříjemný, když koukáte pod ruku. 
Pa: Třeba když koukáte dlouho. Pak ten člověk váhá jestli to dělá správně a přemýšlí. Ale když 
projdete a vidíte člověka, že se trápí a neví co má dělat, tak se ten učitel zeptá, jestli nechce pomoct a 
on třeba odpoví ano tak je lepší procházet a takhle se dívat, protože oni se někdy i bojej zeptat, 
protože to ten učitel už říkal a oni si to nepamatujou. Tak jako vlastně, když bude procházet tak to 
bude lepší. 
A: Ty asi preferuješ to stání před tabulí viď, Petře?  Tobě se moc nelíbí chození mezi lavicemi, že ne? 
P: No, právě že, když jakoby stojí před tabulí a ukazují těma rukama tak mi to přijde takový právě že 
dobrý a dobrej způsob tý výuky. 
A: Když učitel teda stojí a používá ruce, všímáš si toho, jak stojí? Jeslti stojí čelem k Vám, bokem, jestli 
stojí strnule nebo.. 
P: No právě, že by měl před tou tabulí a .. přitom třeba i psát na tu tabuli to co vykládá. Jako neměl 
by stát strnule, měl by se pohybovat i před tou tabulí, no prostě různě… tak nějak smích 
A: Je ještě něco, co byste rádi dodali? 
Pa: Ani ne. 
P: Třeba když jste přišla Vy k nám poprvý, tak mi přišlo, že takovýho učitele jsem si představoval. Že 
jako moderní oblečení právě, všechno jako, ty doplňky, gelový nehty a tak. A právě jsem hned slyšel 
Kubu zezadu, jak řval, že máte DC boty a to se zas líbilo jemu.. smích 
A: No právě proto jsem se ptala na značky, protože se ke mně doneslo, že prej mám dost hustý boty. 
Smích 
P: No to právě říkal Kuba. Smích On tu značku uznává. 
A: Ono mě to potěšilo, je fajn to slyšet, i od ostatních učitelů. Tak i pro učitele je to pochvala. 
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21.4. Příloha č. 4 
Rozhovor ‐ 9.A 
A (autor): Tak, my jsme se už na začátku roku setkaly, je to tak?  
L: No.. 
A: Sice jsem ve Vaší třídě neučila příliš často, ale aspoň se známe. Já bych od Vás teď potřebovala, 
abyste mi řekly opravdu to, co si myslíte, Váš názor na to, na co se Vás budu ptát. Otevřeně, na 
férovku. Samozřejmě máte můj slib, že se to, co mi tady řeknete, nikdo ze škly nedoví. Je to shůdný, 
je to ok? 
V: Určitě, nemám s tim problém. 
A: Dobrá, supr, tak pojďme začít. Já jsem ve Vaší třídě se svýma dotazníkama nebyla, ale snad Vám 
ten čas, co jsem Vám nechala stačil na to, abyste si to prošly. Začneme hned tou první otázkou: Jak si 
představujete vzhled ideálního učitele? Zapomeňte teď na to, jakej by měl bejt povahově, ale to, jak 
vypadá, co nosí, jak se oblíká, účes a tak.. 
L: No, tak určitě by měl bejt moderně oblečenej. Nemusí to bejt, třeba já nevim, nemusí to bejt podle 
tý nejnovější módy, ale neměl by vypadat zas jak santus, že jo? Smích 
V: Jo, moderní oblečení je ok. Klidně může bejt i třeba jako sportovně oblečenej nebo tak, nebo i 
elegantně, na tom už tolik nesejde. Hlavně aby nějak vypadal, že jo? 
A: A co přesně myslíte tim, aby nějak vypadal? Co konkrétně to u oblečení znamená? 
L: No třeba, já nevim, jako aby… 
V: Aby třeba nesplácával všechno, co má. Aby se to třeba k sobě i hodilo, jako i barvama. 
A: Takže sladěný? 
L: Jo, sladěný.  
A: A co značkové oblečení? 
L: To nemusí bejt, nemusí chodit ve značkách…  
V: Mně se to ale líbí, když má třeba značkový tričko nebo boty. Je to lepší.  
L: No a určitě by se měl česat, jako přijít s rozcuchanýma vlasama by asi neměl.  
V: To jo no, taky si myslim.. mně teda nezáleží ani na účesu nebo na tom, jestli má obarvený vlasy, ale 
aby to bylo nějak upravený.. 
A: Takže je jedno, jestli má moderní účes, nejlepší je když je to jen hezky upravený, když to má 
nějakou štábní kulturu? 
L + V: Jo. Smích 
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L: No ale když má třeba melíry nebo nějakou hezkou barvu, teda jako učitelka, to je taky dobrý. 
Vypadá to dobře. 
V: Tohle mi je vážně docela fuk. 
A: A co líčení? Teda u učitelek.. u učitelů samozřejmě ne..  smích 
L: To jo, to je hezký, když je učitelka namalovaná. Je to takový.. hezčí.  
V: No, je lepší, když se maluje, je pak aspoň na co se koukat.. třeba když ta hodina není zajímavá, tak 
se dívám na to, co má učitelka na sobě nebo jak je namalovaná.  
A: Takže moderně a sladěně oblečený učitel s učesanýma vlasama je ok? 
L + V: Jo. 
A: A moderně by se měl oblíkat každej? Jako třeba i starší učitelky? 
L: smích To asi ne. To záleží na tom, kolik jí je, že jo.  
A: Tak řekněme učitelka kolem padesáti. 
V: Tak asi by si to měla třeba nějak předělat, jako .. 
A: Přizpůsobit? 
V: Jo, přizpůsobit. Taková učitelka by asi vypadala fakt divně, kdyby se oblíkala jako my.  
L: To jo no, tohle záleží na tom, kolik jí je. Třeba Vy jste mladá a oblíkáte se v pohodě. Prostě džíny, 
triko, mikina.. k tomu nějaký náušnice ve stejný barvě a třeba i tašku.. 
A: Ju, tak to děkuju. Takže v mém stylu nevidíte problém? 
V: Vůbec ne. Je to takový normální.  
L: Vy jste navíc nosila i sladěný náušnice nebo pásky a to vypadá fakt hezky, jako že máte všechno 
stejný.. 
V: Jako že to k tomu ladilo. 
A: To je moc fajn slyšet, protože mi o praxích bylo vyčítáno, že se chovám a oblékám jako mí žáci. Vy 
v tom problém nevidíte? 
V + L: Naopak. 
L: Vždyť jste mladá, tak se oblíkáte jako mladá.  
V: Já si myslim, že jste pak k nám mnohem líp pasovala. Jako do třídy.. 
L: Jo.. 
A: A neztrácím tím trochu i respekt od Vás? Jakože když jako učitelka nevypadám, tak si ke mně 
dovolíte víc? 
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L: To si nemyslim.  
V: Já si myslim, že to tak není. Naopak, Vy jste se oblíkala moderně a všechno Vám ladilo tak jsme Vás 
i líp brali, si myslim… 
A: Tak jo, díky moc. Hezky se to poslouchá, fakt. Teď jsme mluvili o adekvátnosti oblečení vzhledem 
k věku učitelky, co takhle vzhledem k postavě? 
L: No tak to by si měla učitelka dávat majzla, protože co může slušet hubený holce, na tlustý, nebo 
víte jak to myslim, to bude fakt otřesný… 
V: To každopádně. 
A: A máte tady nějaký příklady? 
L + V: smích, Jo, máme.  
V: Třeba jedna učitelka nosí asi o číslo menší oblečení než by měla.. 
L: Já vim, kterou myslíš.. smích 
A: A jak to na Vás působí? 
L: Vtipně.. smích 
V: Ale někdy je to fakt nechutný.. když jsou třeba vidět špeky a má to kolem sebe obepnutý, tak je to 
fakt hnus.. 
A: To věřim.. Je ještě něco, co byste chtěli dodat? 
L: No ještě by měl určitě dodržovat tu osobní hygienu. 
V: To stoprocentně. 
A: A co si pod tim představujete přesně? 
V: Třeba by si měl mejt hlavu a čistit zuby, páč když mu pak táhne z pusy tak je to vážně nechutný.. 
L: Fuj, to jo.. ale taky tak celkově, jako že by se o sebe měl starat.  
A: Jako třeba se mýt? 
L: Jo, aby třeba, já nevim, aby třeba nesmrděl. Smích 
A: Nesmějte se, to je náhodou důležitý.. 
V: No, aby třeba taky používal voňavky, když se potí, aby to nesmrdělo po třídě. 
A: V tom s Váma naprosto souhlasim, to je hnus. 
L + V: To teda fakt je.. 
L: A ještě je hodně hnusný, když učitel nemá čistý ruce. Vypadá to fakticky.. divně.  
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A: Takže upravené a čisté nehty? 
L: Hm. 
A: A gelový? Vidím, že vy dvě je máte.. 
L: To zas nemusí bejt, ale aby nebyla špína za nehtama. 
A: Souhlasíš, Verčo? 
V: Úplně. 
A: Tak jo, jestli už nic nemáte, tak se přesuneme k další otázce. Jak by se měl ideální učitel chovat? 
V: Tak určitě by neměl jen sedět. Asi by se měl trochu hejbat. 
L: Jo, pohybovat se po třídě. 
A: I mezi lavicema? 
V: Klidně. To mi neva. 
L: Taky by měl sledovat všechny a nezaměřovat se jen na oblíbence. 
A: Je to hodně důležitý? 
L: Podle mě jo.  
A: Proč?  
L: Protože se pak nemusim snažit, když vim, že vyvolá stejně jen ty svoje oblíbence. 
V: Ale je tady jedna učitelka a ona se na mě vždycky dívá a vyvolává mě a pro mě je pak těžký udělat 
něco špatnýho..  
A: Myslíš chybu? 
V: To ani ne, ale vim, že na mě spolíhá, tak ji nechci… 
A: Zklamat? 
V: Přesně, nechci ji zklamat. Tak zas dávám pozor. 
A: Takže je to fajn, když ten oblíbenec jsi ty. 
V: To jo. Smích 
A: Ale pro ten zbytek je to asi.. 
L: Pěkně blbý.. 
A: Dobrá, měl by chodit po třídě a dívat se na všechny žáky. Co dál? 
V: Určitě by měl měnit výrazy v obličeji. 
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A: A proč?  
L: No.. 
A: Nebo jinak. Víte, co je kamenná tvář? 
V: Jo, když se tváří pořád stejně.  
A: A pořád stejně pozitivně nebo ne? 
V: To nevim, ani jedno. 
A: Přesně, tváří se neurčitě. Asi takhle.. příklad 
L + V: smích 
A: Jaký z toho máte dojem? 
L: No, nevim, jakože nevim, co přijde. 
V: Nevim, jakou má náladu nebo co přijde. 
A: A jak se cítíte? 
V: Nejistě. 
 A: Přesně tak, takže když učitel mění výrazy v obličeji, tak.. 
L: Vim, co přijde. 
V: Nebo jakou má náladu. Jako když přijde učitelka s úsměvem tak už vim, že to má dobrou náladu. 
A: A chováte se podle toho? 
L: Asi jo, jakože kluci třeba víc dělaj srandu, protože věděj, že je neseřve a tak. 
A: Je to teda příjemnější? 
V: Mnohem.  
A: Ok. 
L: A taky by měl asi používat ruce při projevu. Ale zas ne asi nějak moc.  
A: nějak moc? Já hodně používám ruce, používala jsem je moc? smích 
L: Ne to ne, tak nějak normálně. 
V: Spíš aby nějak zbytečně nešermoval rukama. 
A: Výborně, ještě něco? 
L: Asi ne.. 
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A: Tak dál, jak by měl mluvit? 
V: Dostatečně hlasitě, ale nekřičet.  
L: A taky srozumitelně. Hlavně ne pomalu, u toho by jeden usnul.. smích 
A: Znaly jste, nebo měly jste někdy učitele, kterej pořád jen řval? 
V: Já jo, znám takovou učitelku. 
A: A jaký byly její hodiny? 
V: Většinou šly do kelu. Stejně ji nikdo neposlouchal. 
A: Takže si křikem respekt nezískala? 
V: Právě že tim, že křičela o něj přišla. Když křičela kvůli každý hovadině, tak jsme se už ani nebáli.  
A: Hm. Takže hlasitě a srozumitelně? 
V + L: Jo.  
A: Nic víc? 
L: Asi ne… 
V: Já taky ne. 
A: Ok. Tak přejděme k další otázce, když sepodíváme na čtvrtou otázku, může Vám připadat stejná 
jako ta první otázka. Ale já teď chci od Vás konkrétní příklady toho, co se Vám na učitelích, které jste 
měli, máte nebo znáte, líbí. Opravdu konkrétně. Cokoliv. 
L: Tak třeba jedna paní učitelka chodí hezky sladěná. Má vždycky jiný náušnice nebo něco na krk a tak 
a vypadá to dobře. Hlavně ty řetízky jsou fakt hezký, to se mi líbí. 
V: Moc učitelů tady značkový oblečení nenosí, ale některý ho maj stejně hezký. 
A: Takže na značce tolik nezáleží? 
V: Ani ne, jasně, je to lepší, když to oblečení značkový je, ale i jinak může vypadat docela dobře…  
L: Taky se mi líbí, když jsou hezky namalovaný. Třeba Vy jste se malovala pokaždý jinak, podle toho, 
co jste měla na sobě. To bylo dost dobrý. 
A: Děkuju.  
V: Třeba taky jedna paní učitelka se občas oblíká dost extravagantně, jako že hodně vyčuhuje z davu. 
To taky není špatný. 
A: Takže výstřednost je v pohodě? 
V: Jo, když je mladá, vypadá to jinak, hezky.. 
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L: A taky k nám pak má jako blíž. Jako že se neobíká jako stará mladá. 
A: Takže, abych to shrnula, moderní a vkusné oblečení s vhodnými doplňky a make‐upem. 
L: Přesně. To je supr. 
A: A je takových učitelek hodně? 
V: smích, Ne. Jen jedna nebo dvě. Zbytek je horší. 
A: Tak výborně, můžeme se přesunout k další otázce, co se Vám na vzhledu učitelů nejvíc nelíbí? A 
negativa se hledají mnohem snáz než pozitiva, takže hurá na ně. Smích 
L + V: smích 
L: Celkově asi to, že nedbaj o svůj vzhled.. 
A: A jak přesně o něj nedbají? 
L: Třeba nosej pořád to samý dokola. A kolikrát to nemaj ani čistý… 
A: Myslíš oblečení? 
L: Jo, oblečení, ale třeba někdy i vlasy... 
V: Vůbec oblečení, často vypadá jak ze sekáče, víte co, jako ošoupaný..  
L: No nebo si ho ošoupou ve třídě. Třeba když učitel píše na tabuli a neumyje si ruce, tak si pak tu 
křídu rozpatlá po kalhotech a všude a je to děs. Je to nechutný, když s tim pak choděj celej den.  
V: No a pak se třeba převlíknou na tělák a jak si těma špinavejma rukama převlíkaj kalhoty tak si 
zašpiněj i ty starý rozdrbaný tepláky a maj to tam taky a vypadá to ještě hůř… smích 
L: No taky jeden učitel na tělák má třeba taky hrozný i boty. Má příšernýho žraloka už strašně dlouho, 
ale nový si asi koupit nechystá. Vypadá fakticky směšně. Smích 
V: To jo. Smích 
A: Tak to nezní zrovna dobře. To se tady vážně dá vidět? 
V: I ještě mnohem horší věci. 
A: Třeba? 
V: Třeba učitelka, co si vezme tříčvrťáky a ponožky si vytáhne do půli lejtek. Ve zbytku je pak vidět, že 
si neoholila nohy. To je vážně… 
L: Odporný..  
A: Fakt? Pane jo.. 
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L: Nebo taky jedna učitelka chodí naprosto nevkusně oblíkaná. Jednou si na sebe vzala úděsný černý 
legíny, vytáhla si bílý ponožky zas až ke kolenům a k tomu měla zářivě růžový tričko Hello Kitty. Fakt 
síla! Smích 
V: smích To si pamatuju! 
A: A jaký to bylo? Myslím jaká byla ta hodina? 
V: Hrozná, kluci se jí strašně smáli a dělali si z ní legraci.  
L: Celou hodinu jsme se tim bavili. Smáli jsme se jí. 
A: Takže je vzhled učitele důležitej? 
L: Stoprocentně. 
A: Takže učitel, který dobře vypadá má větší respekt u žáků než učitel, kterej vypadá jak homeless? 
V: To určitě, nemůžete respektovat někoho, komu se směje celá třída. 
A: A pro Vás osobně, jak moc záleží na vzhledu učitelů?  
L: Mně hodně. Já na to dám. smích 
V: I já. Je to nutný, aby vypadal k světu. Smích 
A: Taky si myslím.. ještě něco byste rády dodaly? 
L: No asi jen že to nevkusný oblečení je fakt děsivý.. 
V: Nebo i naopak, když se za každou cenu snažel vypadat moderně. To je taky otřes. 
A: Dobrá, tak poslední otázka: Jak by se učitel rozhodně neměl chovat? Co by neměl dělat podle těch 
možností co tam máte?  
V: V podstatě všechno, co tam máte. Třeba ty ruce používat může, ale normálně, ne zas moc.. a taky 
chodit mezi lavicema může, to je docela v pohodě. Ale rozhodně by neměl křičet a pořád sedět nebo 
stát.   
L: Jo jo, a taky prskat! Jeden učitel prská a je to hnus. Smích Já sedim v první lavici a občas to 
schytám. Smích 
V: smích Hlavně si myslím, že by měl prostě dobře vypadat.  
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21.5. Příloha č. 5 
Rozhovor – 9. C 
A(autor): U nás dvou je trochu problém, že se vůbec neznáme. Já jsem ve Vaší třídě v průběhu praxe 
bohužel vůbec neučila, ale tak snad můj slib, že skutečně nikomu nic neřeknu a můžeš být ke mně 
úplně otevřená postačí. Od tebe očekávám, že mi všechno na férovku řekneš skutečně to, co si 
myslíš. Tak, můžeme to spolu projet? Výborně. První otázka je jak si představujete vzhled ideálního 
učitele nebo učitelky? Zapomeňte na to, jaké má charakterové vlastnosti, ale to, jak vypadá. Čistě 
povrchně, jaký by měl být, Sabčo? 
S: No tak že by měl mít aspoň trochu ten styl, aby nevypadal jako bezdomovec a jako že i vlasy aby 
nějak vypadaly. Třeba,když je to ženská, mohla by chodit nalíčená, ale nemusí. Ty nehty, co jsou tady 
ani tak potřeba nejsou, ale rozhodně by měl člověk dodržovat hygienu, aby nesmrděl. 
A: Přesně tak je to myšleno. Je to hodně nepříjemný, že jo? Co ty, Kamčo? 
K: No určitě si myslím, že by.. nezáleží jakoby na oblečení ale na tom, jak je to sladěný. Třeba má 
starší kousky, ale nový náušnice, hezkej účes nebo hezky udělaný nehty nebo tak. Hlavně nesmí 
smrdět. Smích 
A: To je určitě velkej problém. Co byste ještě zahrnuly do té osobní hygieny? Samozřejmě deodoranty 
a parfémy… ještě něco? Takže na moderním oblečení nezáleží? 
S: No tak když má moderní oblečení tak to hezky vypadá, ale není to nutný. 
A: Ale je tady rozdíl, učitelka hezky moderně oblečená a sladěná a učitelka sice čistě a upravená, ale 
starší oblečení. Je v tom rozdíl? 
S: To je, ale ne zas tak podstatnej. Vypadá to líp. 
A: Líp se na to kouká? 
S + K: No. Smích 
A: Myslíte si,že i ty hodiny jsou potom snesitelnější, lepší, možná v něčem zábavnější? 
K: To asi ne, to nezáleží na oblečení. 
A: Ne? Dobrá, super. Jak by se měl ideální učitel chovat? Sedět, stát strnule, nervózně, těkat očima 
nebo se dívat na všechny? Každému věnovat aspoň chvilku pohledu z očí do očí. 
K: Přesně to. 
A: Přesně jako že strnule stát? 
K: To ne, smích, jakoby uvolněnej, koukal na všechny, když se něco stane, aby ten výraz měnil. Aby 
nebyl pořád usměvavej nebo tak. 
A: Usměvavej? Ale to je v tom lepším případě, nemyslíš? Máte nějaké učitele, co se nesmějí, nebo 
mají kamennou tvář? 
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K: Tady? Tady ne, ale měli jsme. To bylo takový nepříjemný. 
A: On, ona? 
K: Ona.  
A: Jaké byly její hodiny, to asi vliv na hodinu mělo, ne? 
S: No a ještě do těch očí, to koukání je takový.. já jsem nervózní když se mi někdo dlouho kouká do 
očí, takže ať se třeba chvilku koukne, ale ať dlouho nezírá. 
A: Samozřejmě tam je důležitá ta kvantita, dívat se pět minut do očí asi nebude dobrá známka. Ale 
dobrá ještě se vrátíme k té kamenné tváři. Ta učitelka,jaké byly její hodiny? Jaké jste z toho měly 
pocity, dojmy? 
S: Třeba jsme nikdy nevěděli, co si přesně myslí. Třeba když něco řekla, tak jsme nevěděli, jestli to 
myslí jako vtip nebo vážně. 
A: Takže nejistota? 
S + K: Hm. 
K: Spíš takový hodně nudný, nezáživný bez nějakýho lepšího projevu.. ani se nesmála, tak to bylo 
takový divný. 
A: Takže to bylo hodně monotónní? Všechno bylo stejný? 
S: No, ono to pak taky přestává bavit ta hodina. Jako že se hodně usíná, prostě je to takový dlouhý. 
A: Výborně, a co ruce? Já mám tendenci používat hodně ruce. Líbí se vám to, vadí vám to? 
K: Tak mně se to líbí. Když někdo mluví, musí u toho gestikulovat. 
S: Jo, líbí. Zas když ale někdo mává těma rukama všude kolem, tak to taky vypadá trochu zvláštně. 
A: Určitě, Sabčo ty hodně narážíš na ty extrémy a já s tebou souhlasím. Ale obecně, když něco 
vysvětluju, šermuju rukama. To není problém?  
S: Vůbec. 
A: A jak to vypadá? Přirozeně? 
S + K: Dobře. Hm.  
A: Samy používáte ruce? Hodně? Vyjádříte se bez toho, abyste používaly ruce? Zkoušely jste si to 
někdy? 
S: Používám, ale nikdy jsem se na to tolik nesoustředila, že bych si to zkoušela bez toho. Je to hodně 
přirozený. Automatický. 
A: Ještě něco k této otázce? 
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K: Já jsem dřív ruce nepoužívala a trvalo mi hrozně dlouho než jsem třeba našla nějaký slovo. Teď si 
to můžu jako že namalovat, pomůžu si rukama a je to rychlejší. 
A: Co  když učitel stojí strnule, s rukama svěšenýma křečovitě podél těla. Jakým dojmem působí? 
S: Že je nervózní. Takovej dojem… 
A: Je sebevědomej? 
K: Bez autority. 
A: To má asi velkej vliv na to, jestli ho žáci berou nebo ne? 
S: Asi jo, tak když se před nás postaví nějaká učitelka a začne jenom stát a vykládat tak je to takový 
nudnější než když nám to někdo ukazuje těma rukama. 
K: To jo no. 
A: A je něco, čím si učitel ztrácí svůj respekt? Svou autoritu? Co se vzhledu týče? Třeba když přijde 
s šíleným, ale opravdu šíleným, účesem. 
K: No tak nebude mít autoritu. 
S: No a když přijde nějakej takovej, třeba, já nevim, ošklivej a ošuntělej, tak jsou teďkon i ty mladý co 
na ně řvou, třeba nadávky na to. Ale když přijdou s nějakým jakoby s modernějším a šílenějším 
účesem tak to ty mladý děcka víc berou. Že právě taky poznaj, že je takovej trošku modernější. 
A: Určitě, já jsem se s tímhle názorem setkala i v ostatních třídách. Mně osobně často na praxích 
vyčítali, že se oblékám stejně jako mí žáci. To znamená tenisky, džíny, mikina. Vadilo by Vám to, 
kdybych takhle přišla do třídy? 
S + K: Vůbec. 
S: To potom jako že líp zapadá a je to takový uvolněnější. 
K: To bych hodně souhlasila. Třeba spíš než když přijde nějaká nóbl slečna na podpatkách, klobouk a 
deštník. To je taky hezký, když je pohodlně oblečená… 
A: Pak si můžeme být bližší? 
S + K: Hm. 
A: Ale ta autorita. Mám ji? Když budu vypadat a mluvit stejně jako vy?  
K: Já si myslím, že jo.  
A: Jo? Pořád budete, teď samozřejmě můžete mluvit jen samy za sebe, pořád budete vědět, že já 
jsem ta učitelka, že jsem starší a mám ten respekt. 
S: Jako třeba paní učitelka Šušková. Taky je taková malinká a nosí tenisky. 
A: Ale ano, ona je výborný příklad. A myslím si, že je i hodně přátelská a je hodně oblíbená 
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S: To jo, ona si ke každýmu umí najít cestu. 
A: Na druhou stranu by tady ale asi měla být hranice, za kterou by učitel neměl jít. Je to tak? 
S: Hm, hranice musí bejt. 
A: Dobrá, jak by měl učitel mluvit? Měly jste někdy učitele, který mluvil tak, že jste mu nerozuměli? 
Nebo mluvil potichu? 
S: Já myslím, že někoho jo. 
K: Já nevím koho. 
A: Nebo naopak někoho, kdo vejde do třídy a začně křičet? 
S: Jo, to jsme měly. Hodněkrát. To taky ale záleží na náladě toho učitele.  
A: A když to vezmeme tak, já znám učitelku, která přijde do třídy, pozdraví a pozdravem končí 
normální mluva. Pak začně ihned zvyšovat a neustále křičí. Co z toho plyne pro ni? Bude 
respektovaná, když neustále křičí? Budete si z toho ještě něco dělat? 
K: Myslím, že ne, protože když je to tam jakože pořád, tak velkou autoritu mít nebude. 
S: Asi jo, ale nebude to takový, jako u učitele, který mluví normálně a jen občas křičí. 
A: Supr, a víte, kdo je uspávač hadů? 
K: Mluví potichu. 
S: A taky nudně. Pořád stejně.  
A: Přesně tak, taky hodně monotónně. 
S: Jedna paní učitelka a pan učitel, co jsme měli. Mluvil hrozně nevýrazně, drmolil, jsme mu kolikrát 
ani nerozuměli. A ani respekt tam moc nebyl, když třída zlobila, on ty děti tolik neseřval.  
A: Takže Vám tam chyběla ta dominance? 
S + K: Hm. A taky jsme se kvůli tomu nic nenaučili. 
K: A paní učitelka, co jí máme nyní, ona mluví pořád stejně. I když zvyšuje hlas, tak mluví pořád 
stejně. 
A: Myslíš, jako že nemá intonaci? 
K: Jo, přesně. 
A: A chybí? 
K: Moc. 
A: Spíte? 
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S: Občas ano.  
A: Tak pojďme dál, čtvrtá otázka je podobná té první, ale já teď chci slyšet konkrétní příklady. 
Nemusíte říkat jména, jen mi řekněte, co se Vám líbí. 
S: Tak třeba paní učitelka Skákalíková nosí džíny, pásek, tričko a k tomu nějakej doplněk a to je takový 
hezký. Takový obyčejný, ale hezký. 
K:Paní učitelka, co jsme měli ještě na tamtý škole, tak ta nosila džíny a šaty s takovým vzorem, batika, 
třeba copánky, brejle, hezky namalovaná a bylo to taky pěkný. 
A: Takže i líčení si všímáte? 
S + K: Jo. Smích 
A: A co sladěnost? 
S: Když si někdo vezme něco, co kontrastně nesouhlasí, tak na příklad sytě růžová a vybledlá zelená. 
Tak to taky praští do očí a někdy i o tý hodině,když na to koukám, tak nevnímám ten výklad.  
K: Nebo hodně druhů dohromady.  
A: Supr, to jsme se trochu přesunuly k páté otázce, co se Vám na učitelích nelíbí. A teď prosím zkuste 
být skutečně otevřené. 
S: My tady na té škole ještě nejsme dlouho, takže jsme si moc nevšimly. Ale na tý předešlý škole jsme 
měli učitelku, která neustále nosila takovou starou babskou zástěru a stejný oblečení. Párkrát jsme na 
ní viděli nový tričko, ale bylo to takový..  
K: Divný… No mě se toho nelíbí. Smích 
A: No tak spust, to je to,co chci vědět. 
K: Tak já nevim, tak třeba, mně osobně se nelíbí, když má učitel tričko nebo košili v kalhotech a to se 
tady taky vidím hodněkrát.  
S: Nebo třeba když je tady někdo silnější, jakože hodně silnější, tak by s tím měl počítat a ne jako že si 
vezme minisukně nebo tak. Protože to vypadá příšerně. Ale máme taky jednu paní učitelku, která je 
silnější, ale ta má krásný oblečení a krásně to umí sladit. Takže si z toho hlavu nedělá a moc jí to sluší. 
K: A to je taky příklad, že nemusí být ani hubená, jen aby hezky sladila oblečení a pak měla tu 
autoritu. 
A: Tak je to i o vkusu. Respektujete vkus ostatních? 
S: Já tohleto nedělám od tý doby co jsem se taky tak.. když jsem byla mladší tak jsem taky nosila 
šílený věci. Od tý doby to prostě respektuju, když se to někomu líbí, tak ať to nosí. 
K: Já taky respektuju. A mám ráda šílený věci. 
A: Ještě něco co se Vám vyloženě nelíbí? 
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S: No třeba když měl pan učitel pořád stejnej pásek tak byl odrbanej, a vybledlý kalhoty a košili 
ošuntělou a tak. Nebo třeba když má moc velkej knír a mluví tak mu tam zůstanou zbytky jídla a je to 
fakt nechutný. 
K: Mně by vadily asi hodně dlouhý vousy.  
S: Nebo taky když má třeba nějaká učitelka míň vlasů a ještě si to načesává a má pak na straně 
takovou tlustou pěšinku. To je hrozný. 
A: Teď si nejsem jistá, jestli jsme o tom mluvily. Co doplňky? Líbí se Vám? Cinkrlátka, náušnice, ve 
vlasech, řetízky, pásky, kabelky.. všímáte si toho? 
S: Třeba právě když je o tý hodině nuda a nemam co dělat tak si učitele prohlížím a těchhle detailů si 
všímám. 
A: Takže je hodina zábavnější? Je to lepší, když se je na co se koukat? Sice to není to podstatné, ale je 
to lepší než koukat na něco vybledlýho.. 
S + K: Hm. Smích 
A: A poslední otázka, co by učitel rozhodně neměl dělat? Jak by se neměl chovat? 
K: Neměl by strašně rychle mluvit. 
S: Neměl by ani šeptat ani křičet, měl by mluvit normálním hlasem, aby mu bylo rozumět. 
K: Neměl by pořád sedět za stolem nebo stát u tabule. 
A: Líbí se Vám, když chodí mezi lavicema? 
S: Jo, ale ne při písemkách třeba ne. To je mi nepříjemný. 
K: Nebo se taky kouknout po třídě a případně pomoct.  
A: Je něco co byste chtěly dodat? 
S + K: Ani ne..  
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21.6. Příloha č. 6 
Rozhovor – 9.D 
A (autor): Zaměřte se na konkrétní příklady, někdy to pro Vás může být těžké se takhle přímo 
vyjádřit, ale je to přesně to, co já od Vás potřebuju slyšet. Tak, když se podíváme ještě jednou na ty 
dotazníky, vy jste je už viděly ve třídě, tak si je znova pročítat nebudeme. Spíš se přímo zeptám na tu 
první otázku, jak si představujete ideálního učitele? Ne jestli má rád děti nebo jeho osobnost, ale to, 
jak vypadá. Jak vypadá? Čistě povrchně. 
M: Jako oblečení? 
A: Oblečení, vzhled.. 
S: No tak spíš elegantní, ne jako moc sportovní a ne nějaký starý a špinavý. Třeba něco jako máte 
třeba Vy. 
A: Jé, děkuju. 
M: No a pak učesanej, nemusí mít ani nijak obarvený vlasy. Aby to něměl jenom nějaký rozcuchaný 
jenom. No prostě nějakej účes, ne třeba zas nějakej bláznivej třeba nebo tak. A pak určitě nějaký 
upravený ruce, nemusí mít gelový nehty, ale prostě nějaký čistý. A osobní hygienu by měl dodržovat. 
A: A co si pod tím představuješ? 
M: No tak třeba, trochu nalíčenej třeba. No a třeba určitě vyčištěný zuby. 
A: Určitě.  
M: No (smích) 
A: A deodorant? 
M: No, určitě. 
S: No tak určitě nějak upravenej, nemusí být ani tolik sportovní ani třeba moderní, ale hlavně, aby to 
oblečení bylo nějak čistý, aby nebyl nějak špinavej. A vlasy prostě, no taky nemusí mít žádný melíry 
prostě, hlavně aby to měl učesaný, aby nevypadal jako nějakej bezdomovec jako na silnici nebo tak. 
No a nalíčenej taky nemusí být jako učitelka, spíš aby to bylo nějak upravený. A ta osobní hygiena, 
aby si jako hlavně čistil zuby, protože když se k nám nakloní, tak je to.. 
A: Je to nepříjemný. 
S: Hm. 
A: Dobrá, elegantní a upravený. A je to třeba dáno také věkem? 
S: No tak u mě bych to nerozebírala, prostě ať jsou oblečený jak chtěj, ale hlavně ať jsou čistě 
oblíknutý. 
A: Takže tobě je v podstatě jedno, když si učitelka, které je kolem 55 let, si vezme třeba minisukni? 
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S: Tak jako neřešim to tak jako hodně. Ale zas aby to oblečení bylo nějak vhodný, třeba aby měla tu 
krátkou minisukni, že by jí třeba lezl zadek, to úplně  nevím, jak to vypadá třeba u tý padesátiletý. 
A: Takže nějaká adekvátnost by tam měla být? 
S: No, jasně. 
A: A co ty? 
M: No já si taky myslím, že by ty starší už nemuseli mít nějaký ty věci co nosej třeba ty mladý. 
A: A co modernost? Záleží skutečně jenom na čistotě toho oblečení nebo i na tom, jestli to je trendy, 
jestli to je to, co se nosí? 
S: No já na to moc nekoukám. 
M: souhlasně kýve 
A: Hezké. A co se týče věku, o tom jsme již mluvily, a co se týče postavy? Je to limitovaný? 
S: No ani ne. 
A: Vám je skutečně jedno co učitelé nosí, hlavně aby to bylo čisté a vypadá trochu k světu. 
S: No třeba aby třeba nesmrděl, když k nám přijde. 
M: Nebo když je někdo silnější a má třeba krátký tričko nebo tak. No tak je to.. 
S: No ať se oblíká hlavně podle toho, jakou má postavu. Měl by si vybírat oblečení podle tý postavy a 
ne podle toho jestli je to moderní nebo ne. (ticho) 
A: Ještě něco? Ne? Výborně. Tak dál, jak by se měl chovat ideální učitel? Když se podíváte na ty 
možnosti, tak vidíte, že mi jde hlavně o to, jak se tváří, co dělá v průběhu hodiny, jestli sedí, stojí, 
chodí. Případně jak stojí, strnule, nebo sedí schoulenej za katedrou. Nebo je naopak uvolněnej, 
používá ruce a tak. 
M: No tak spíš by měl být uvolněnej, používal ty ruce nebo mimiku. Třeba aby se u toho člověk 
nenudil, aby tady jako neusínal a bylo to trochu záživný. 
A: Líbí se ti ruce při projevu? Já třeba to potřebuju, když mluvím, máchám rukama a pomáhám si, 
když nevím jak dál. 
M: No.. 
S: (smích) Já to taky takhle pomáhám no. 
A: Mně to pomáhá a jak jsi říkala, má to vliv i na Vás. Je to zábavný.. 
M: No a měl by se ještě dívat do očí. 
S: A mít tu intonaci, jako někdy zvýšit ten hlas třeba jako překvapení. Nebo když je to důležitý, třeba 
při literatuře, když třeba něco čte, aby to nečetl sklesle. 
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A: Zdůrazňovat ty důležité části. 
M: No a taky nahlas a srozumitelně a třeba taky vtipně, abychom se třeba taky smáli, abychom se 
nenudili. 
A: Milado, ty jsi říkala mimika. Co přesně tou mimikou myslíš? 
M: No tak aby se netvářil třeba tak jako kamenně, nebo tak. Nebo se usmál nebo nevim no. 
A: Aby to bylo nějakým způsobem upřímný? Myslíš to takhle? 
M: No, jo. 
A: Když to vezmeme takhle, kamenná tvář. Co je to? Je to jedna z možností v dotazníku. Ty jsi říkala, 
že se někdo tváří kamenně. Já jsem to u Vás ve třídě předváděla. 
S: Jako že kouká do blba. 
A: No vlastně se netváří nijak a vy nevíte, co si o tom myslet. To je špatný nebo dobrý? 
S + M: Špatný. 
S: Protože když třeba nepochopíme to, jak mluví tak aspoň tím obličejem to třeba chápeme. 
A: A co se týče vztahů, je příjemnější učitel, který se občas usměje, dělá grimasy, zvedá obočí? 
S + M: Jo.  
A: Třeba takové ty pohledy „tos opravdu myslel vážně?“ (autor předvádí) 
S + M: Hm, to jo (smích). To je lepší. 
S: No a třeba aby taky chodil po třídě a nechodil jen za stolem a jen koukal po třídě, co se 
děje. Aby třeba když někdo neví co má dělat, tak aby se zeptal. Aby se zeptal toho žáka a řekl 
mu co má dělat. 
A: Takže i hodně individuálně pracovat s lidma, pokud je to aspoň trochu možný. Dobrá, 
pojďme dál. Možná to vypadá, že čtvrtá a první otázka jsou si hodně podobně. Ale já v té 
čtvrté otázce chci, abyste mi na férovku řekli, u učitelů co jste kdy měli, znáte nebo máte 
v současné chvíli, co se Vám na nich líbí? Případně co se Vám na nich líbilo? 
S + M: ticho 
M: No my jsme neměli moc učitelů, který by nějak to.. no já nevim 
S: No třeba tady se mi líbí paní učitelka Kopecká, protože má docela dobrej styl. Takhle se 
skoro žádný učitelky neoblíkaj jako paní Kopecká. 
A: Takže sportovní, jednoduchý? 
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S: No tak ne přímo sportovní, ale hlavně skloubení sportovního s elegancí. Třeba má džíny a 
sportovní boty a k tomu má třeba elegantní tričko a nosí hezký doplňky. 
A: Takže i doplňky jsou důležité? Náušnice, hodinky, cinkrlátka? 
S + M: smích 
M: No tak mě se to líbí. 
S: No tak já to vždycky jako prohlížim, co to jako učitelka má, třeba náušnice. Třeba ty, co 
máte teďka Vy se mi taky líběj.  
A: Děkuju. Já jsem si dříve vždycky prohlížela i líčení. Vy jste říkaly, že to není tak důležitý. 
S: No tak nemusí se líčit.. 
M: Ale zas je to hezčí. 
S: Já třeba něco od učitelky okoukám a pak to jdu zkusit taky. Ale jinak na tom nezáleží, jestli 
je nalíčená nebo ne. 
M: Já ale na to moc nedám, jako na vzhled. Spíš aby byla hodná. 
A: Super. A teď, má oblíbená otázka, protože negativa se hledají snáz než pozitiva. A jak jsem 
říkala, mluvila jsem již z děvčaty z 9.A a byly velmi velmi konkrétní. Máte něco Vy, co se Vám 
na Vašich učitelkách nebo učitelích nelíbí? 
M: No třeba mě se u jedné učitelky tady nelíbí, ona nosí kratší triko a je jako vidět břicho. 
Ona je sice hubená, ale mě se to prostě nelíbí. Vidět záda a břicho, to se mi moc nelíbí jako. 
S: Nebo třeba jako nějaký starší učitelky, třeba jak už jsme říkaly o tý minisukni, měla kratší 
sukni a teďka jí z toho vylejzalo všechno možný. Smích 
A: Tím všechno možný myslíš, že byla krátká, nebo že ta učitelka neměla postavu? 
S: No jako že na to neměla postavu. Jako když k tomu měla kozačky, tak to bylo hezký, ale 
pak si do toho vzala bačkory a všechno už bylo vidět. Takže… 
M: No a starší učitelky, když někdo nosí stejný oblečení pořád. 
A: A jsou tady případy, že někdo nosí to samé pořád dokola? 
M: No třeba jedna učitelka vypadá, že nosí to samé dokola. To mam říct jako jméno? Žákyně 
řekně jméno, smích  
S: My když ji máme na hodinu v pondělí, tak si vezme něco jinýho, pak ji máme ve středu a to 
má taky něco jinýho a pak si další pondělí vezme to samý co měla minulý pondělí. Takže má 
na každou hodinu to samý, akorát si vezme třeba jiný sako, buď má kostičkovaný nebo světle 
modrý. 
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A: Dobrá. My se ale hodně zaměřujeme na ženský. A co učitelé? Kolik máte učitelů?  
S: No měli jsme dva, teď už nás učí jen jeden.  
A: A všímáte si jich? 
S: Tak jako, ani moc ne. 
A: A jaký je pak učitel, kterého máte? Je v pohodě? 
M: Jo, je. Docela i srandovní. 
A: A co vzhledově? Měl by na sebe více dbát nebo to je přesně to, co od učitele čekáš? 
M: No on je sportovní, vždycky má ty svý šusťáky. Mně se to moc nelíbí, ale když se to líbí 
jemu.. 
A: Vy hodně respektujete vkus ostatních, že jo? 
M: No, mě by se taky nelíbilo, kdyby o mě někdo říkal, že nosím něco to… 
A: A co ten druhý učitel? 
S: No tak ten zrovna nosí pořád to samý, takže tam nemáme co okoukat. Akorát si mění boty. 
Jinak fakt nosí pořád to samý. Smích 
A: Ok, vraťme se zpátky k ženám, protože na nich je toho k pozorování daleko víc si myslím. 
Účesy, líbí se Vám účesy učitelek? 
S: No tak když si to chtěj nějak upravit, tak ať si to upravěj podle sebe. Já to nijak neřešim. A 
hlavně aby to měly učesaný a neměly nějaký chmíří na hlavě jako.. 
A: Homeless. 
M: No, třeba jedna učitelka nosí mastný vlasy. To je no, takový nechutný, když se na to 
kouknu. Ale jinak tady není nic hroznýho jakože ty vlasy. Dobrý. 
S: Jen by si měla častějc mýt hlavu. Smích 
A: Je něco, obecně, s čím nejste spokojený u vzhledu učitelů?  
S + M: Ne. 
A: A co ve třídě? řeší se to? Vy jste hodně toleratní, ale co zbytek? 
S: Ani ne, spíš občas pochválíme, ale jinak ne. 
  
 
